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运用该表r 结合其他资剞> 可预測企业朱来的现金流动，‘预测企 
业未来邮尝债能力，投资能力积盈利能力，进行决策•现金流动 
表昀格式主要蒗收支两段式职分类式两秭, 后者提供W 信息量较 
前者大，适用性也更现金流动表跗编制方法瑕工作底稿法和 
獅紗资料编制两种万法《工鑛稿法是一种嫌粗略时方法, 























菰动KJ依 据 ■ 流动表是现金计划W 具体形式，依 期 不 同 ‘ 


























固定资产折旧据其实质分析不是投资项目KI现金流i ± L在现 
金流动表上，它要么不出现，要么作为m m 项目列入《固定 
资产折旧通过增加成萃，减少利润，影 响 额 ，从而影响 
现金流动•
投资项目81经济分析包括两个层次W 分析s企业经济分诉和 
国民绘济分析0 前者是以企业自身劍益为目标煦分I 后者是以 
国家整体利益为目标的分析《 二种利益从总体上说是一致咏但 
渭一定的区别•系險酹区别-决定了目标的区别，也决定了经济 

















自19 ? 8 年党时十一届三中全会以来，党积國家柯工坪重 
点 转 移 到 社 会 主 义 滅 化 氣 搬 了 经 济 側 改 革 * 1 S 
8 4 年党奴十二届三甲全会通过了《中共宁央矢于经济体制改革 
的炎定》（以下简称《决定》），经济体制改革重点由农村转 
闶城市，《次定》明确指I 社会主义经济是铺制基础上的有 
计划W 商品经济《《决定》还指出r 改革的基本任务是建立具有 
宁国特色K?,充满生机积活力的社会主义经济体制，为此必领牢 



























































流动阏情丨U 笫二部分，讨论现金积企业岈现金流量M  
金流动？第三部分，探讨作为财资银表时现金流动表的特征邪作 



















一 •国外现金流动研究简介 • . «
國外会计界对现金流动的研項几十_ 历史a 当把现金 
作为资金W —个特定含义时> 现金流动表就是资金衰的一种步式，. 
国外会计界对赘金表K研究则可以追溯到本世纪初• 6 0年代以 





记载，包含了资金表ra笫一本教科书是1 s 1 5 年出版raw, M. 
科尔箸EH《慠户：结构积解释¥  . 科尔把資产负儀表上所有佘 
额的变动分为两类“从何处来”. “到何处參 . 他麵的是数 
量K 变动《科尔认为资金表是评价前后两期资产负偾表之间受动 
W 工具„
候顿积史蒂文》 《会计原理、 一书宁也用了与科尔非常 
















3 0年代• 资金表成为会计教科书K? 一般论题，佩顿在1 9 4  1
年{^ 版W 《高级会计％ —书中，提出了仍见于今天年揉报表










从本世纪0 o 年丨m , 國外会计界对现金流动表更为重视， 
其研究« 渐深入, 萑实践甲也項越来越多的企业将其列入报表 
体系《
许多学者著书立说，研究探讨现金流动，现金流动表w 特征 















0 9 2 1
梅逊则认为现金流动分析是投资分訢的項效工具《他 _同于把 
资金定义为现金,而不是营运资本，并要求编制现金流动表《 ©
近年来，在美国财务会计准则癸员会（^ ASB )的影响下， 
美国会计界对现金流动的研究又有了新的进展》阿尔•L •哈特 








美国会计原则委员会（ )于1 8 6 3 年发表了第3号意 
见书C opinion ^0,3 ) “资金来源与运^ 表”，建i鄉资金 
表作为提供补充信息的财务抗况变动氣并提出编制和提供资金 
表的准则该费员会又于1 S 7 1年发表了第1 & 号意见书
















美國证券交易委员会（3；0(：)于19 ? ()年1 0月底通过了 
忌一x规程笫1 1 a条款，“資^ 来源与应用表”，指H h 资^  
来源与应用表概括翁述获得资金或营运资本的m 及其用途规则 
( 3 - 0  1 ) •并规定了资金净额Wii算，和营运资本昀纖• 
及应予在表上列示W 内容《美国证券交易委员会还于1 S 7 2 年 
发行了第1 4 2 号会计论文集《» 流动积其他有关资料四报告g  
美国财务会计准则委员会（丑A SB >更® 向于使用“现金 
这个资金W定义，而不使用嘈运资本” •祖其公布的《财务会 
计概念公# 》（SPAC )中，在多处，多方面趣讨讼了现佥流动， 
及现金谅动表《在笫一号“财务会计橛念公告” ( M A C  10. 1) 
甲，多处阐述了报告现金流动意义，会计痕息使用者对这方面 





准 则 会 t M S B ) 于i s 8 4 年公布购笫3号 “财务会计概 
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